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LES MASCARES DEL TEMPLE D'ULLASTRET 
M.a Teresa Miró i Alaix 
A les excavacions del temple situat a 1'acrópolis 
del Puig de St Andreu (Ullastret) van aparéixer, entre 
el material procedent del reompliment del mateix, 
una serie de mascares votives en terracota, de les 
quals han aparegut també altres exemplars en altres 
zones del poblat, destacant una concentrado dins el 
reompliment d'una cisterna hel.lenística (Oliva, 
1955, 1958, 1959, 1960). 
Aqüestes poden proporcionar-nos informació 
sobre el cuite rebut al temple en un moment ja avan-
cat del món ibéric. Els estrats d'obliterado del tem­
ple, ais quals corresponen les mascares votives, poden 
datar-se en torn al segle III a. C. a través deis mate-
rials d'importació trobats, si bé és possible que la se­
va construcció fos anterior. 
Les mascares presenten unes característiques téc-
niques comunes, el que ens fa pensar que es tracti d'o 
bres d'un mateix taller, segurament local, ja que les se-
ves analogies amb altres peces de terracota trobades al 
mateix jaciment son evidents. La pasta és bastant de­
purada, majoritáriament de color ataronjat, i de ve-
gades beige, amb desgreixant de quars. Malgrat no 
teñir cap máscara completa les mesures serien d'uns 
11 o 12 cm d'alcada per uns 9 o 10 cm d'amplada i 
1 cm de gruix de les parets. Están fetes a motile, i la 
part posterior és cóncava. En moltes es conserven 
restes de pintura blanca, i en alguna s'observa, fins i 
tot, restes de policromía. En varis exemplars están 
documentats uns forats de suspensió, a Falcada de les 
orelles, el que fa pensar que les mascares estarien 
penjades, possiblement a les parets del temple. 
En total se n'han comptabilitzat 29 fragments, 
deis quals tan sois 15 presenten trets definits per la 
seva classificació, sent la resta, majoritáriament, frag­
ments del pentinat de les mascares. 
Tipus de mascares 
La individualitat d'aquestes mascares és, potser, 
la seva característica mes important, ja que no poden 
atribuirse dues peces a un mateix motile. 
Iconográficament les mascares d'Ullastret es po­
den agrupar en tres tipus: 
1. Mascares idealitzades 
2. Mascares expressives 
3. Personatges mitológics 
1. Mascares idealitzades: 
Sen conserven sis exemplars (Fig. 1) 
Es caracteritzen per teñir rostres inexpressius, 
ulls poc marcats, llavis abultats, pentinats de rínxols. 
No es distingeix clarament el sexe, encara que possi­
blement podrien correspondre a mascares femenines. 
Les faccions son hel.lenitzants. 
En el supósit de que fossin mascares femenines 
podriem admetre un cert paral.lelisme amb algunes 
mascares de carácter hel.lenitzant que trobem en ja-
ciments púnics de Sardenya (Olbia, Monte Sirai, 
Stagno di Santa Gilla, Pani-Loriga) i Eivissa, les quals 
no es poden atribuir a una divinitat concreta. Aqües­
tes mascares es poden datar al segle III a. C , podent 
arribar algunes pins el II a. C. 
2. Mascares expressives: 
Se'n conserven quare exemplars (Fig. 2) 
Aquest tipus té els rostres somrients, amb trets 
molt acusats, enfonsament de les galtes i el ulls, bo-
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ques entreobertes, arrugues mar cades. Les faccions 
son punititzants. 
Malgrat la diferencia cronológica recorden les 
mascares demoníaques púniques i les deis grups D i 
G del santuari d'Ártemis Orthia, amb uns trets mes 
suavitzats peí pas del temps. Els tatuatges que creau-
ven el rostre de les mascares mes antigües s'han con-
vertit en ampies arrugues que solquen les galtes i 
fronts de les cares. El somriure es fa menys pronun-
ciat, donant al rostre una expressió mes aviat irónica 
que terrorífica. Malgrat tot es pot pensar en que 
ambdós tipus complissin una funció semblant: 
l'allunyament deis mals esperits, espantant el mal 
mitjancant un aspecte grotesc. 
Donat el seu realisme es podria considerar tam­
bé la hipótesi de que aquesta mena d'exvots represen-
tessin retrats deis oferents, tal com es dona al 
santuari d'Ártemis Orthia al grup D (Dickins, 
1929). 
3. Personatges mitologics 
a. Gorgona: Sen conserven tres exemplars (Fig. 3) 
La Gorgona representada a les mascares d'Ullas-
tret correspon al tipus idealita zt, tipie de l'época 
hel.lenística, amb expressió melancólica i bella. Té 
rínxols, llavis abultats i serps lligades sota la barbeta. 
El tema de la máscara de Gorgona és molt co-
rrent a Grecia des d'época arcaica, tant en exvots 
(exemples al temple d'Ártemis Orthia, Rodes, Tirins, 
Italia), com a les antefixes i acróteres de temples. 
Per Dickins (1929) les mascares de Gorgona te­
ñen un caire apotropaic: aparició a l'égida d'Atena, 
etc, al igual que per Benoit (1969), per a qui acom-
pleix una funció protectora i repulsiva del mal tant 
pels vius com pels morts, fa d'intermediaria amb Per-
séfone, protegeix la ciutat deis atacs enemics, equiva-
lenta la funció deis caps tallats del món celta, pero en 
una versió civilitzada. 
b. Aquelous: Un exemplar 
Es conserva només la part frontal d'una más­
cara amb les banyes de brau, motiu peí qual podria 
correspondre també a una máscara de bucrani o a 
una representació de lo, pero donada l'expansió de 
les mascares d'Aquelous, sobre tot a la Campánia i 
Etrúria, i l'escasetat o nul.la representació deis al-
tres temes ens inclinen a considerar-la com un 
Aquelous. 
La representació iconográfica d'Aquelous en 
máscara és la següent: home barbut amb banyes i 
orelles de brau. Per Isler (1981) la máscara pot 
acomplir funcions de cuite, com ais rites de Dioni-
sos. Les representacions en mascares mes antigües 
d'Aquelous son de fináis del segle VI a. C. i princips 
del V a. C. 
El mite d'Aquelous está relacionat amb la fertili-
tat i vinculat amb el cuite a Dionisos com antic deu 
de la natura (Fernández Nieto, 1971). 
c. Sátir: Un exemplar (Fig. 4) 
Cap pentinat amb rínxols amb una banya. Les 
mascares de sátir son freqüents a época hel.lenística 
en que substitueixen al món púnic a les mascares 
grotesques, per influencia deis contactes amb els 
grecs, que introdueixen a Cartago el cuite a Dioni­
sos, al qual están vinculatdes les mascares de sátir, 
membre del seguici del deu. 
Tenim documentades mascares de sátir a Tarent, 
Campánia, Tuscánia, Siracusa, Buccino, Italia, Eivis-
sa, Cartago, Tharros i una máscara de Pan a Orvieto. 
La cronología es mou entre els segles IV i III a. C. 
Significat religiós 
L'aparició de mascares de terracota com exvots 
del temple d'Ullastret se'enmarca dins de la corrent 
d'expansió d'aquest tipus peí Mediterrani a partir del 
segle VII a. C , encara que aquest tipus d'exvot no és 
massa corrent al món ibéric, en el que predominen 
les figures, ja siguin de bronze o terracota. Per aquest 
motu cal cercar l'origen d'apuest tipus d'exvot no ais 
santuaris ibérics del SE, sino al món colonial: neix 
deis contactes amb púnics i grecs, tan intensos a 
Ullastret degut al véinatge d' Emporion. El perqué 
s'ofereix aquest tipus d'exvot i no un altre qualsevol 
planteja un problema d'interpretació religiosa. Bláz-
quez (1983) apunta una relació amb el temple d'Ár­
temis Orthia, pero aquesta és una visió massa 
simplista, donat el desfás cronológic i l'expansió del 
cuite amb mascares per tot el Mediterrani. 
Els antecedents mes directes de les mascares 
d'Ullastret son les mascares demoníaques púniques, 
les del santuari d'Ártemis Orthia a Esparta i els pró-
toms-máscares femenins que s'atribueixen a diferents 
divinitats (Atena a Lindos, Hera Teleia a Délos, De-
méter-Core a Sicilia, i en menor ga ru Artemis i 
Afrodita). 
Al món púnic les mascares están dedicades a 
Baal Hammon i Tanit Pene Baal, ambdós, deus de la 
fertilitat i la fencunditat. Les mascares grotesques es-
tan associades al ritus del sacrifici molek, la finalitat 
del qual és garantir la protecció de la ciutat. 
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Malgrat que el costum d'oferir aquest tipus de 
sacra ais santuaris no és semítica sino originaria del 
món grec (Picard, 1966, p. 96), és important remar­
car que possiblement el pas d'aquest tipus d'exvot al 
món ibéric es va fer a través deis contactes amb el 
món púnic, amb el qual en aquella época es mante-
nien intensos contactes comerciáis, tenint com a in­
termedian a Eivissa i Emporion que vivia un 
moment filo-púnic. Aixó es pot reacionar amb la 
gran quantitat de material púnic que trobem a Ullas­
tret ais estrats corresponents al segles IV-III a. C : 
monedes d' Ebussum, figures de Bes, els pebeters en 
forma de cap femení, els quals son una altra mostra 
de l'assimilació d'un objecte cultual púnic per part 
deis íbers, etc, el que denota segons Muñoz (1968) 
una intensa relació amb el món cartaginés, el que pot 
ser un motiu d'influéncia de cara a l'adopció de más-
cares com a exvot del temple. 
Com s'ha pogut observar, generalment, els pró-
toms i les mascares están associats a divinitats rela-
cionades amb la fertilitat i la protecció tant deis vius 
com deis morts, servint un mateix tipus de máscara 
per a diferents divinitats o rebent una mateixa divini-
tat tipus de máscara diversos, com pot ser el cas de 
Tanit i Baal Hammon. 
Amb aquests pressupósits seria una mica arriscat 
afirmar amb seguretat a quin deu estaria dedicat el 
temple, ja que per aixó necessitariem mes elements 
deis que disposem fins al moment , pero sí es pot 
apuntar til que es tractés d'una divinitat relacionada 
amb cuites a la ferlititat, el que seria bastant normal 
en un món en el qual la seva activitat principal con-
sisteix en l'agricultura i la ramaderia. Pensem que en 
el mateix moment, a la zona ibérica del N E (a 1'igual 
que al Llevant), es produeix una forta expansió deis 
pebeters amb cap de Deméter el que també ens in­
dica una relació amb una deessa agraria i protecto­
ra deis morts. N o obstant no cree que fos probable 
que el santuari d'UUastret estés dedicat a Deméter, 
sino mes possiblement a un altre tipus de divinitat, 
segurament autóctona del món ibéric, el cuite de la 
qual sofreix modificacions amb l'assimilació de ritus 
foranis. 
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Fig. 1: Máscara idealitzant. 
Fig. 2: Máscara expressiva. 
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5 cm. 
Fig. 3: Gorgona. 
Fig. 4: Sátir. 
